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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Layanan E-Filing dan Peranan Account Representative Terhadap Tingkat
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Banda Aceh baik secara
parsial maupun secara simultan. 
Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh yang berjumlah sampai dengan
tahun 2014 sebanyak 187.171 orang. Penarikan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode Judgement Sampling.
Kemudian ukuran sampel ditetapkan dengan metode Slovin dan Sevila sehingga menghasilkan 98 orang sebagai sampel akhir. 
Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan lembaran pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan kepada responden.
Data hasil kuesioner selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Layanan E-Filing dan Peranan AR secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam penyampaian SPT pada KPP Pratama Banda Aceh. Kemudian secara parsial Layanan E-Filing dan peranan AR
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pada KPP Pratama Banda Aceh. 
Peran Layanan E-Filing dan AR dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pada KPP Pratama Banda
Aceh masih relatif kurang dominan di banding faktor lainnya di luar model analisis.  
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